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O número 59 da Organon foi organizado em torno do tema “História 
das Ideias: diálogos entre linguagem, sociedade e história”, envolvendo cor-
rentes teóricas concernidas pela abordagem das questões aqui propostas. 
As organizadoras, professora Ana Zandwais (UFRGS) e Gesualda Rasia 
(UFPR), construíram uma edição que marcará época na trajetória da nos-
sa Revista, quer pela relevância dos artigos aqui contidos e da qualidade 
dos autores colaboradores, como pela homenagem póstuma prestada, na 
Seção Livre, a uma destacada pesquisadora do campo discursivo e parceira 
sempre presente nas atividades acadêmicas de nosso Instituto de Letras, a 
professora Carme Regina Schons.
A presente edição reúne nomes prestigiados no cenário linguístico na-
cional e internacional e servirá certamente como fonte de consulta aos pes-
quisadores da área, alunos de graduação e pós-graduação, bem como ao 
publico leitor em geral, interessado nas discussões e atualizações em torno 
do tema da História das Ideias e seus desdobramentos.
Cumprimentos às organizadoras que com esmero, dedicação e sensi-
bilidade entregam à comunidade de Letras e das Ciências Humanas em 
geral mais um número de excelência da nossa Revista, contribuindo para 
a consolidação da Organon entre os principais periódicos científi cos do 
Brasil.  
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